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“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.”  
(Al-Ankabut : 6) 
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.” 
(QS. An-Nahl: 128) 
„Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
Barang siapa yang berjalan disuatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah 
akan memudahkan baginya jalan ke surga. 
(HR. Muslim) 
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Laporan keuangan yang tidak tepat waktu dalam penyampaiannya dapat 
menyebabkan laporan tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi 
keputusan. Audit delay merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
ketepatwaktuan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh akuntabilitas kinerja, tipe pemerintah daerah, temuan audit, dan opini 
auditor terhadap audit delay pada pemerintah daerah di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan 234 pemerintah daerah sebagai sampel 
penelitan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Data 
yang dipakai merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan pemerintah 
kabupaten/kota tahun anggaran 2014 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja, temuan audit, dan 
opini auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada pemerintah 
kabupaten/kota. Sedangkan tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap audit delay pada pemerintah kabupaten/kota. 
 
Kata Kunci : laporan keuangan, audit delay, akuntabilitas kinerja, tipe 































Delayed financial reports cause the reports loss their capacity in decision 
making. Audit delay is one of causative factors that influence towards the 
timeliness of financial report. This research was conducted to investigate 
influences of accountability performances, types of local government, audit 
findings, and auditors‟ opinions towards audit delay at local governments in 
Indonesia. 
This research used 234 local governments as research sample chosen by 
purposive sampling method. The research data were secondary data that was 
financial reports of regency/city government calculation year 2014 audited by 
State Audit Agency. 
The result of research concluded that accountability performances, audit 
findings, and auditors‟ opinions gave significant influence towards audit delay at 
regencies/cities governments in Indonesia. On the other hand, types of local 
government did not give significant result towards audit delay at regencies/cities 
government in Indonesia. 
 
Keywords : financial reports, audit delay, accountability performances, types of 
local government, audit findings, auditors’ opinion. 
 
 
